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Knjiga Postkomunistièki horizonti.
Obrisi sustava vrijednosti i religijskih
orijentacija u deset postkomunistièkih
zemalja veæ samim svojim naslovom
govori èitatelju da se radi o europ-
skom projektu i o sliènoj, a u puno
èemu i o zajednièkoj, sudbini drava
koje su gotovo pola stoljeæa ivjele u
posebnim ideološkim i društvenim ok-
virima. Pola stoljeæa u opstojanju i
razvoju jedne drave relativno je dugo
razdoblje koje ostavlja raznolike po-
sljedice na graðane te drave u najraz-
lièitijim smjerovima. Knjiga sadri
488 stranica, 69 grafikona, 77 tablica i
u dodatku 1000 tabela pregleda posto-
taka za svih deset tranzicijskih postko-
munistièkih zemalja: Litvu, Ukrajinu,
Poljsku, Èešku, Slovaèku, Istoènu
Njemaèku, Madarsku, Rumunjsku,
Sloveniju i Hrvatsku. Djelo je podijel-
jeno u 4 poglavlja s popratnom biblio-
grafijom i 368 biljeaka u kojima su
zastupljeni domaæi i inozemni autori,
što knjigu smješta u europske znan-
stvene okvire.
Djelo je plod teologa Pere Araèiæa i
dvojice mlaðih, veæ u hrvatskoj javno-
sti poznatih i afirmiranih sociologa
Gordana Èrpiæa i Krunoslava Nikode-
ma. Radi se o sretnoj i spretnoj, a u
hrvatskoj znanosti ne baš uvijek tako
èestoj zastupanoj interdisciplinarnoj
suradnji izmeðu teologije i empirije,
teologa i sociologa. Osim toga, djelo
je plod odreðenog iskustva i mudrosti
s jedne, i mladenaèke znanstvene akri-
bije i odluènosti s druge strane.
Autori su se odluèili za neobièan i u
sebi ambivalentan naslov Postkomu-
nistièki horizonti, s posebnim nagla-
skom na sustav vrednota i religijskih
orijentacija u deset tranzicijskih ili re-
formskih europskih zemalja koje su u
drugoj polovici 20. stoljeæa impregni-
rane komunistièkom, odnosno socija-
listièkom ideologijom. Moda æe
upravo tako izazovan naslov biti po-
vodom da velik dio ljudi posegne za
ovom studijom. No, jednako tako æe
odreðen broj ljudi upravo zbog naslo-
va biti suzdran prema vrijednim in-
formacijama i iznimno zanimljivim
spoznajama koje nudi ovo koautorsko
djelo. Za pretpostaviti je da su se auto-
ri knjige opredijelili upravo za spome-
nuti naslov iz uvjerenja da je potrebno
znanstveno nepristrano i ljudski poš-
teno, u današnjem vremenu kada se
sve znanstveno prouèava, analizira, a
dijelom i postavlja u pitanje, pristupiti
pretresanju vrednota i religijskih ori-
jentacija i na temelju prošlog višede-
setljetnog mentaliteta. Jer taj
mentalitet ostavio je duboke tragove u
društvenom, politièkom, ekonom-




U prvom poglavlju, pod naslovom
Društveno-povijesni okvir istraivan-
ja, pretresa se pojam tranzicije, lociran
u odreðeni društveni kontekst. Autori
izlau u društvenim znanostima veæ
uvrijeenu teorijsku podjelu na tradi-
cionalna, moderna i postmoderna
društva. Na kraju prvog poglavlja daje
se kraæi prikaz samog internacional-
nog istraivanja «Aufbruch». U dru-
gom poglavlju, skicirajuæi religijsku
sliku Hrvatske i drugih tranzicijskih
zemalja, autori analiziraju osnovne re-
ligijske karakteristike, primjerice:
konfesionalnu pripadnost, vjersku
praksu, sadraje vjerovanja i religioz-
no iskustvo. Kod analiziranja rezultata
posebni naglasak se stavlja na Hrvat-
sku, eleæi s više aspekata osvijetliti
sliku Crkve u doba demokracije.
U treæem poglavlju analiziraju se tota-
litarni politièki sustavi i njihove druš-
tvene posljedice, koje su osobito
prepoznatljive u fenomenu pasivnog
mentaliteta s autoritarnim i konformi-
stièkim karakteristikama, što svakako
oteava razvoj demokracije. Analizira
se i proganjanje Crkve i vjere u bivšim
socijalistièko-komunistièkim sustavi-
ma, te se konstatira svojevrsna nostal-
gija za komunizmom. Dakako da se u
fokus zanimanja stavljaju optimizam i
pesimizam, kao trenutne društvene
stvarnosti. Istièe se vanost obitelji
kao primarne društvene skupine, pri
èemu se propituje relevantnost vjer-
skog okruenja u obitelji u odnosu na
oblikovanje kršæanskog identiteta. Na
kraju treæeg poglavlja autori analizira-
ju društvenu vanost i utjecaj sredsta-
va javnog priopæavanja na kretanje i
razvoj suvremenog društva.
U èetvrtom, i posljednjem poglavlju,
pod naslovom Crkveno djelovanje u
tranzicijskoj Hrvatskoj, autori daju
raznovrsne pastoralno-teološke re-
fleksije i odreðene projekcije. Nabro-
jimo samo neke od njih. Autori još
jednom, i to empirijski argumentirano,
konstatiraju da je u Hrvatskoj još uvi-
jek visoko nazoèna svijest u traenju i
prakticiranju sakramenata inicijacije,
neovisno o stupnju crkvenosti èlanova
Crkve, kojima su crkveni obredi za
ivotne prekretnice od iznimne vano-
sti. Po toj svijesti i elji za ritualom u
èvorišnim èovjekovim ivotnim situa-
cijama Hrvatska se ne razlikuje puno
od drugih tranzicijskih zemalja i od
ostalih zemalja Europe u kojima je ve-
oma visoko zanimanje za obrede
ivotnih prijelaza. Od refleksija tri su
posebno dominantne, a za postkomu-
nistièko razdoblje veoma indikativne,
a to su privatnost vjere, klerikalizacija
crkvenoga ivota i, kako autori istièu,
«okrnjena svijest odgovornosti vjerni-
ka laika».
S druge strane, veoma su zanimljivi
pastoralni prioriteti i pastoralne pro-
jekcije. Autori meðu trenutne priorite-
te aktivnosti hrvatske Crkve na prvo
mjesto stavljaju brigu o braku i obitel-
ji, odnosno, kako oni kau, skrb o
evangelizaciji tih dviju temeljnih usta-
nova Crkve i društva. Svakako, to ima
dalekosene pastoralne implikacije ne
samo u pastoralnom, nego prije svega
u edukacijskom, demografskom, soci-
jalno-solidarnom i uopæe društvenom
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smislu. Tim više ako se pred oèima ima
èinjenicu da se u Hrvatskoj još uvijek
93% djece raða unutar tih klasiènih
ustanova. Zatim autori zagovaraju, s
jedne strane, personalizirani pastoral, a
s druge strane, mistagoški pastoral. Na
prvi pogled nešto meðusobno proturje-
èno, a što je, u stvari komplementiraju-
æe. Naime, jedna i druga komponenta
pastorala obraæa se èovjeku kao poje-
dincu, jedinstvenoj i neponovljivoj
osobi, ali ne u nekom izvanvremen-
skom vremenu i utopijskom društve-
nom prostoru, nego unutar konkretnog
društva i konkretne ive zajednice
Crkve sa svim njezinim svjetlima i sje-
nama. Istodobno takav pastoral upuæu-
je èovjeka u dublje i intenzivnije
iskustveno susretanje s Bogom, prakti-
cira crkvenost koja se ostvaruje po zah-
tjevnosti Isusa iz Nazareta.
Na posljetku, autori se, ne bez razloga,
na kraju studije zauzimaju za projekt
novih crkvenih slubi i za formaciju
pastoralnih specijalista. Jedno i drugo
je novost u hrvatskoj Crkvi, a k tomu
jedno i drugo teorijski i praktièno uv-
jerljivo pridonosi prevladavanju kleri-
kalizirane slike Crkve u Hrvatskoj. O
pastoralnim asistentima/asistentica-
ma, o teološkim djelatnicima u mediji-
ma, o pastoralnim volonterima, o
teolozima znanstvenicima i tome sliè-
no, govori i piše se u hrvatskoj teološ-
koj javnosti veæ drugo desetljeæe,
raspravlja se na razini HBK-e, ali se
relativno sporo i skromno ide u pravcu
ostvarenja takvih projekata.
I na kraju, meðunarodni projekt «Auf-
bruch» nedvojbeno ima svoju vrijed-
nost za nas u Hrvatskoj, jer su ga vodi-
li ugledni europski struènjaci i jer su u
njemu sudjelovali i hrvatski struènja-
ci. Samo u knjizi navedeni rezultati su
znaèajno obogaæenje za sociologiju
religije i praktiènu teologiju. Stoga je
djelo dobrodošlo sociolozima religije,
studentima sociologije, studentima te-
oloških uèilišta, te svima onima koji se
bave fenomenom religije i vjere, kao i
raznim suvremenim društvenim feno-
menima i problemima. Ovo je djelo
svojevrsni novum, buduæi da je rijeè o
rezultatima meðunarodnog projekta
koji nas vodi kroz deset europskih ze-
malja, koje su kroz više desetljeæa pro-
lazile svoj specifièan politièki,
ekonomski i društveni put.
Djelo je izvorno znanstveno. Ima vri-
jedne pastoralno-teološke doprinose,
koji na pojedinim mjestima korespon-
diraju s (u hrvatskoj teološkoj literatu-
ri) poznatim i zastupanim tezama.
Objavljeno je u Biblioteci Diacoven-
sia, koja je i ovom, po redu 6. studijom
obogatila ne samo svoj niz nego i cje-
lokupnu hrvatsku javnost. Knjigu pre-
poruèam za èitanje svima onima koje
zanimaju religijsko-sociološka istra-
ivanja, pastoralno-teološka promiš-
ljanja nastala na tragu empirije, kao i
svima onima koji su svjesni vidljivih i
nevidljivih tragova ideološkog menta-
liteta. Ovu knjigu valja uzeti kao poti-
caj, prije svega njezinim autorima, da i
dalje pregalaèki istrauju i objavljuju,
i èitateljima knjige da objektiv-
no-kritièki gledaju na nedavnu crkve-





J. J. Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo,
Vrhbosanska katolièka teologija (Biblioteka “Radovi”, knjiga 4), Sarajevo, 2002., 276 str.
Biskup Josip Juraj Storossmayer osta-
vio je prepoznatljiv trag u biæu Crkve i
hrvatskog naroda u 19. stoljeæu. Djelo
Nike Ikiæa, J. J. Strossmayer i crkve-
no, kulturno i nacionalno jedinstvo,
pokazuje koliko je izazovno istraivati
o osobi za koju se znalo kazati da se
kretala negdje po ivici jugoslavenstva
i krivovjerja. Da bi se prosudilo svjeu
misao i razgranato djelovanje u takve
osobe, valjalo je temeljito istraivati.
Autor pronièe sr pitanja, i bitnu spoz-
naju uoblièuje u naslovnoj sekvenci
rijeèju: jedinstvo. Iako slojevit, taj po-
jam je kljuèni, jer sretno razotkriva
dušu i nakanu Strossmayerova djela:
on tei ujediniti i povezati sve što je
vrsno i dragocjeno, i to oko onoga što
je prijeko potrebno za ivot u Crkvi i u
narodu.
Autor svoje istraivanje predstavlja u
tri cjeline. U prvom dijelu knjige, Bio-
grafija Josipa Jurja Strossmayera
(str. 7-28), donosi ivotopisne crte.
Strossmayer je roðen u Osijeku 15.
veljaèe 1815. Izvrsno je završio bogo-
slovnu izobrazbu u Ðakovu, Pešti i
Beèu od 1831. do 1842. i bio promak-
nut u doktora filozofije i bogoslovlja.
Slubovao je u Ðakovu, a od 1946. u
Beèu, gdje je 1850. zareðen za bisku-
pa. Ustolièen je u Ðakovu 29. rujna
1850., i biskupuje sve do smrti, 8.
travnja 1905. godine.
U drugom dijelu knjige, Strossmaye-
rovo podruèje djelovanja (str.
29-142), pod naslovom Politika Mo-
narhije iz hrvatske perspektive, vrlo
podrobno rašèlanjuje društvene i poli-
tièke prilike i poloaj Hrvatske u 19.
stoljeæu, prije i poslije revolucije
1848., na što æe utjecati europski libe-
ralizam, monarhijski centralizam te
ugarska tenja za samostalnošæu.
Ugarska je oujskim zakonima u
Pounu 1848. jasno odredila svoju po-
litièku nakanu, na što æe Hrvatski sa-
bor odgovoriti lipanjskim zakonima,
koji, bitno, zahtijevaju da se Monarhi-
ja uredi kao jedinstvena drava u kojoj
bi svi narodi bili jednakopravni. Taj
stav je ban Jelaèiæ osobno obrazloio
u Beèu, kao i Ugarskoj, u ratnom pro-
glasu.
Iako je Hrvatska pridonijela da se re-
volucija zaustavi, a oktroirani ustav od
4. oujka 1849. potvrdio naèelo jedna-
kopravnosti, u Hrvatskoj æe nastupiti
Bachov apsolutizam, koji æe provoditi
sustavnu germanizaciju. Nakon rata s
Francuskom 1859. Austrija je bila pri-
morana preurediti ustav i upravu na
federalnoj osnovi, no carska æe veljaè-
ka diploma iz 1861. ipak podrati cen-
tralizam, s èime nije zadovoljna ni
Ugarska ni Hrvatska.
U tom se razdoblju Strossmayer poè-
inje djelatno baviti politikom. Kako se
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on ivo zauzimao za narod i dravnu
samobitnost, njega æe za apsolutizma
pratiti i prisluškivati. Unatoè tomu, svi
ga uvaavaju. Tako æe ga car 1858.
imenovati svojim savjetnikom, peš-
tansko mu Sveuèilište 1859. podjelju-
je naslov poèasnog doktora iz
bogoslovlja, Rim naslov rimskog gro-
fa, a 1860. imenovan je èlanom u Pro-
širenom carskom vijeæu. Kao takav, i
kao zastupnik u saboru, pa virovitièki
upan i voða Narodne stranke, on po-
svuda jasno zastupa federalno ureðen-
je Monarhije u kojoj bi svi narodi
imali iste dunosti, ista optereæenja i
ista prava; èvrsto trai teritorijalnu
cjelovitost i suverenost za Hrvatsku, i
to povijesno obrazlae i dokazuje. Na
toj je crti i Sabor u lipnju 1861. odre-
dio dravno pravni poloaj prema
Ugarskoj i Austriji, no time se nije niš-
ta znaèajnijega postiglo.
Zbog rata s Pruskom 1866., Austrija je
bila prisiljena raèunati na pomoæ od
Ugarske, s kojom æe 1867. sklopiti na-
godbu i prihvatiti dualistièki sustav.
Hrvatska je otklanjala nagoditi se s
Ugarskom, i kad se Strossmayer u vezi
s time usprotivio caru, morao je poæi u
izgnanstvo. Nagodba æe ipak biti prih-
vaæena 1868., i Hrvatska æe kroz na-
rednih pedeset godina biti grubo
podreðena u politièkom, ekonom-
skom i kulturnom pogledu. Kad Stro-
ssmayer uvidi da se ni revizijom
nagodbe, u kojoj je sudjelovao 1872. i
1873., u bitnome ništa ne postie, on
se prestaje djelatno baviti politikom.
U drugom naslovu, Strossmayer i
juni Slaveni (str.91-128), autor pro-
matra Strossmayera kao apostola
junih Slavena, kao mecenu umjetno-
sti i nauke. Slavenski su narodi èinili
47% stanovništva u Monarhiji. Da se u
njih u 19. stoljeæu probudila nacional-
na svijest, osobito su pridonijeli Jan
Kollar, postavljajuæi temelj svesla-
venstvu na kulturnom polju, te Franti-
šek Palacky, koji istu zamisao
razraðuje na politièkoj razini. Stro-
ssmayer je te zamisli usvojio još za
vrijeme izobrazbe te je za njih oduše-
vio i druge, osobito Franju Raèkog.
Zamisao o kulturnom jedinstvu meðu
Junim Slavenima Strossmayer osobi-
to razvija nakon što je pao apsoluti-
zam. Autor dri nedovoljno utvrðenim
da bi zamisao o junoslavenstvu mo-
gla u Strossmayera poprimiti i drav-
no-pravnu protegu (str. 96).
Prirodno je da se Strossmayer zauzi-
mao za Hrvate u Bosni, no on je podu-
pirao mnoge slavenske narode i
podizao njihov ugled. Iako nije posti-
gao da Srbija sklopi konkordat sa Sve-
tom Stolicom, zasluan je što je to
1886. uèinila Crna Gora. Rusima pak
pripisuje mesijansku ulogu u politiè-
kom i vjerskom pogledu u Europi. Oni
su jedini kadri stati na èelo svih Slave-
na, a poeljni konkordat sa Svetom
Stolicom blagotvorno bi djelovao na
Poljake i Maðare, kao i u oslobaðaju
od Turaka.
Da se Strossmayer zdušno zalae za
kulturu i znanost, proizlazi iz njegova
uvjerenja kako vjera i znanost idu za-
jedno. Zato potpomae rad visokih
kulturnih i znanstvenih ustanova,
knjievnost i umjetnost, školsku i puè-
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ku prosvjetu. Zauzimajuæi se za gla-
goljicu i staroslavenski jezik u
liturgiji, on gradi most izmeðu tradici-
je Istoka i Zapada, a s tom nakanom
širi i kult svetih Æirila i Metoda.
Pod treæim naslovom, Strossmayer
kao crkveni èovjek (str. 129-142), au-
tor promatra Strossmayera i njegovo
djelo u raskršæanjenoj Europi. Stro-
ssmayer poletno, i s nadom da se
Crkva otvara svijetu, najavljuje saziv
I. vatikanskog sabora. Na saboru on
jasno, slobodno i vrlo rjeèito iznosi
svoja, i stajališta tzv. manjine. Razoè-
aran, nije èekao završetak Sabora, i
zadnji je od biskupa manjine prihvatio
Sabor. Prema Schatzu, Strossmayer
dri da snaga Crkve u svijetu, koji se
udaljava od apsolutizma i priklanja
parlamentarnim oblicima, lei u nje-
nom koncilijarno-sinodalnom ustroju
(str. 137).
U treæem dijelu knjige, Strossmayer i
eklezijalno jedinstvo, autor rašèlanjuje
sadraj u dva poglavlja. U prvom,
Strossmayerovi stavovi o Crkvi,
istrauje kako Strossmayer poima
Crkvu, papinsku slubu i primat,
crkveno jedinstvo, te sredstva i put do
jedinstva, a u drugom, o istim
sadrajima, pod gotovo istim naslovi-
ma, pravi sintezu. Zbog veæe metodo-
loške razvidnosti, i da se izbjegnu
ponavljanja, ovdje æe se, nakon što se
prikae ono što je autor u pojedinom
naslovu istraivao, odmah donijeti
saetak.
Strossmayerovo poimanje Crkve (str.
144-160). Crkva je za Strossmayera
jedna i jedinstvena, kao što je jedan
Krist i jedan put spasenja. Krist je
ustanovio Crkvu i ovlastio je da bude
baštinicom i posrednicom njegova
djela, štoviše, ona poput iva organiz-
ma, snagom Kristova Duha, trajno na-
stavlja Kristovo spasenjsko djelo u
svijetu. Ta uloga odreðuje njene pa-
storalne postupke u kojima i korjeni-
tost i snošljivost imaju svoje mjesto.
Strossmayer osobito rado prikazuje
Crkvu ivim tijelom Kristovim: Isus je
Crkvu izvadio iz svoga biæa i posvetio
na drvu kria, te je ona biæe od biæa
njegova, njegovo pravo i ivo Tijelo.
Kao što je Krist isti juèer, danas i su-
tra, tako je i Crkva, uvijek jedna te ista.
Ono što je Isus za ljudski rod po svojoj
naravi, to isto je i Crkva, po njegovoj
ovlasti i snagom Duha Svetoga. Stro-
ssmayer znakovito odreðuje Crkvu li-
turgijskim skupom koji proslavlja
Trojedinoga Boga i u slobodi savjesti
ostvaruje svoje spasenje, dok skupom
ravna apostolska, osobito papinska
vlast. Isus je izvor i temeljac Crkve, no
povjerio je Crkvu apostolima, osobito
Petru, i tako postavio Crkvi temeljni
ustroj da bi bila i vidljiva i jedna. Nu-
tarnje naèelo jedinstva Crkve jest jed-
na vjera, nada i ljubav, jedan Isus
Krist, glava Crkve, i jedan Duh Sveti,
koji oivljuje Kristovu rijeè i djelo.
Vanjsko naèelo jedinstva jest apostol-
ska sluba i sluba rimskog biskupa,
koji je vidljiva glava i središte
vanjskog jedinstva Crkve.
Saimajuæi Strossmayerovo poimanje
o otajstvu Crkve (str. 199-206), autor
osobito istièe njenu trinitarnu, kristo-
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lošku i pneumatsku protegu: Trojedini
Bog je poèelo Crkve. Isus utemeljuje
Crkvu, na nju prenosi svoje spa-
senjsko poslanje, ivi i djeluje u Crkvi
i to po svome Duhu. Tako je Crkva
jedna, sveta, katolièka i apostolska, za
svijet isto što i Isus Krist. Autor opaa
da Strossmayer svoje, po mnogoèemu
svjee, poimanje o Crkvi ima zahvaliti
utjecaju Tibinške škole. On je ponu-
kan povuæi i neke usporedbe izmeðu
njegove i ekleziologije II. vatikanskog
sabora: Crkva je sveopæi sakrament
spasenja, te sakrament jedinstva s Bo-
gom i jedinstva u ljudskom rodu;
Crkva je narod Boji; Crkva je zajed-
ništvo i - Kristova Crkva postoji u Ka-
tolièkoj Crkvi.
Strossmayer o papi i primatu (str.
160-175). Za Strossmayera je papa
opæi otac i apostolski prvak, središte
katolièkog jedinstva i temeljac Crkve,
nezabludivi ugled, vrhovni pastir i su-
dac u Crkvi, koji je baštinio Kristovu
moæ i ljubav naspram svima. I kad
obrazlae biskupsku slubu, prava i
vlast, on ne dovodi u pitanje papinsko
prvenstvo i puninu vlasti, ili ulogu
koju papa ima kao glava apostolskog
zbora. No upravo zbog ivotne pove-
zanosti glave i zbora, on ne prihvaæa
da se papinsku nezabludivost uoblièi
kao osobnu i apsolutnu. On teološki
obrazlae nezabludivost koju papa
ima kao vrhovni uèitelj u Crkvi: neza-
bludivost je nutarnja vlastitost
Crkve-tijela, u kom je narod Boji sa
sveæenicima, sveæenici s narodom i bi-
skupima, a biskupski zbor zajedno s
papom, tako da se u papi nezabludi-
vost najjaèe oèituje i nalazi svoj
najjasniji izraz.
U saetku (str. 206-225) autor istièe da
je za Strossmayera papinska sluba te-
meljna kad je rijeè o crkvenom ustro-
ju, jedinstvu i slobodi. Autor dri da je
na I. vatikanskom saboru razmišljanje
o osobnoj i apsolutnoj papinskoj ne-
pogrešivosti bilo preširoko i iskrivlje-
no shvaæeno i tako tumaèeno od onih
koji su èinili saborsku manjinu. Sva-
kako, Strossmayer vidi Petra i aposto-
le kao jedan zbor. On tvrdi da su
papinska prava i vlast boanska, ali i
da su biskupska prava i vlast nepo-
sredno od Krista, iako nisu ista i jed-
naka papinskim. Stoga su i biskupi
pravi pastiri i suci u stvari vjere. Apo-
stolski zbor po naravi èini da je bi-
skupstvo jedno i nerazdijeljeno, a
pojedinac ga ima u cijelosti. Otuda bi-
skupi snagom Reda imaju virtualno
pravo na cijelu Crkvu. Autor utvrðuje
da bi Strossmayer bez odlaganja prih-
vatio ono što s tim u vezi donosi II. va-
tikanski sabor.
O crkvenom jedinstvu (str.175-193).
U Strossmayera se naðe uobièajenih
izraza za nekatolike, koji se trebaju
vratiti u krilo Crkve. Za njega je jedin-
stvo u Crkvi najveæe dobro, a Euhari-
stija je tajna jedinstva. Jedinstvo, po
sebi, èuva razlièitost te se pokazuje
boanskom harmonijom. Na toj crti
promatra Pravoslavnu Crkvu. Ona i
Katolièka Crkva imaju bitno istu vje-
ru. U sluèaju sjedinjenja, ona bi saèu-
vala svoja prava, povlastice, obred,
samostojnost i stegu, a u samoj vjeri
ionako ne postoje bitne razlike. Razli-
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ka stoji u ustroju Crkve, koja mora
imati i vidljivu glavu, te središte jedin-
stva i jamac solidarnosti. Meðu se-
strinskim Crkvama valja njegovati
povjerenje i slogu, jer mnoge su im
istine zajednièke, a razlike su više pro-
izišle iz nesporazuma.
U saetku (str. 225-242) autor nagla-
šava da je pojam jedinstva u Strossma-
yera višeslojan i stupnjevit. No
temeljno jedinstvo jest ono crkveno.
Jer, kako je sazdano u djelu spasenja,
ono ima trinitarnu i kristološku potku,
i bitna je oznaka Crkve, pa stoga i nje-
na najvanija zadaæa. Što je Krist po
naravi za nutarnje jedinstvo Crkve, to
je Petar po slubi za vanjsko jedinstvo.
U sluèaju sjedinjenja pravoslavne bi
Crkve bile uvaene kao katolièke par-
tikularne Crkve, metropolije i patrijar-
hati, i jedino što bi trebale prihvatiti,
jest, da papa predsjeda univerzalnoj
Crkvi. Sveopæa se Crkva ne suprot-
stavlja, nego opstoji u mnogim parti-
kularnim Crkvama koje povezuje
Petrova sluba.
Strossmayerova sredstva i put do
crkvenog jedinstva (str. 193-198). Au-
tor utvrðuje da Strossmayer osobitu
ulogu daje staroslavenskom jeziku u
liturgiji, jer bi taj jezik u zapadnom
obredu uvelike pridonio izmirenju
Crkava. U æirilometodskoj pak zami-
sli vidi osobiti slavenski oblik, primje-
ren za sjedinjenje Crkava u Slavena.
Inaèe, dok nastoji oko sjedinjenja,
Strossmayer odabire i sredstva i naèi-
ne koje izrièito istièe II. vatikanski sa-
bor. Sjedinjenju bi pridonijelo i to da
se univerzalizira Rimska kurija i kar-
dinalski zbor. Svemu tome autor, u
saetku, još dodaje Strossmayerovu
elju da se opæi crkveni sabori èešæe
odravaju, što bi bio znak trajne i po-
trebne obnove u Crkvi.
Na kraju se moe ustvrditi da trud koji
je autor uloio istraujuæi Strossmaye-
rov ivot, rad i misao, zavrjeðuje punu
panju. Opseno i temeljito
istraivanje nuka i dalje istraivati,
kako bi se raznovrsna podruèja još ja-
snije osvijetlila, neka pitanja još više
izoštrila, i da bi se s vremenom mogla
sloiti cjelovita Strossmayerova mo-
nografija. A kad je rijeè o Crkvi, onda
to valja uèiniti osobito stoga što Stro-
ssmayer o Crkvi teološki suvereno, i
na nov naèin, razmišlja te tako pretièe




Osvrti i prikazi, str. 363-374
Ivan KARLIÆ,
Ususret Bibliji,
Kršæanska sadašnjost, Zagreb, 2003.
U uvodu knjige «Ususret Bibliji» au-
tor piše: Kršæanin/vjernik èesto se na-
lazi pred biblijskim tekstom: u
liturgiji, u molitvi, u èitanju svetopi-
samskih spisa, u katehezi ili vjeronau-
ku, kroz teološki studij… Preko svih
tih susreta s Biblijom èini mu se da je
izgradio gotovo obiteljski odnos sa
svetopisamskim tekstom, ali je u isto
vrijeme svjestan èinjenice da nije lako
uvijek razumjeti, shvatiti, protumaèiti
i primijeniti na vlastiti ivot ono što
Sveto pismo predlae (str. 11). Rijeèi
su ovo iskustva susreta s Biblijom i su-
sreta s èovjekom. Onoga osobnoga,
ljudskoga i onoga «akademskoga»,
struènog. Rijeèi su ovo iskustva, steè-
enoga višegodišnjim radom s biblij-
skom zajednicom u upi sv. Antuna
Padovanskoga na zagrebaèkom Sve-
tom Duhu (str. 14). Stoga valja zahva-
liti Gospodinu što je autoru knjige dao
milost spoznaje da ono što je govorio i
napiše, ili, kako sam autor veli za prve
apostole i navjestitelje Kristove poru-
ke: «… nakon desetljeæa propovije-
danja i svjedoèenja o Isusu… kada je
ta spoznaja sazrela, sjeli su evanðelisti
da napišu svoja djela» (str. 54).
Djelo «Ususret Bibliji» zamišljeno je
kao kateheze za rad s biblijskom za-
jednicom u upi, odnosno za rad «po-
najprije sa zrelijim osobama koje kroz
biblijske susrete ele rasti u vjeri i ak-
tivnije se ukljuèiti u upnu zajednicu»
(str. 13). Nakon osnovnih, temeljitih
uputa u izgradnju «najvanijeg
spomenika nadnaravne Boje objave,
Biblije» (str. 17) kako piše dr. Karliæ,
pristupa se tumaèenju Biblijske prapo-
vijesti, traeæi odgovore na najstarija
pitanja èovjeèanstva. Evo nekih: tko je
èovjek i što je njegov svijet? Bog i
stvaranje svijeta i èovjeka; stvaranje u
odnosu prema slobodi, vremenu, Pro-
vidnosti Bojoj, pitanju zla u svijetu;
èovjek i njegov grijeh.
Dopustite mi da u kratkim crtama po-
kušam prikazati knjigu «Ususret Bi-
bliji» i njezino znaèenje kroz tri
razlièita podruèja: kroz nacrtno tuma-
èenje biblijske kateheze, zatim kroz
govor o odraslima, kao subjektima ka-
teheze, te na koncu kroz promišljanje
o upnoj katehezi, prvoj pokretaèici
kateheze Crkve.
O biblijskoj katehezi
Govoriti o Bibliji u katehezi, znaèi go-
voriti o biblijskoj katehezi, za koju
mnogi autori kau da je stara koliko i
sama Biblija, i da je kroz povijest po-
primala razlièite oblike te bivala razli-
èita intenziteta. Zahvaljujuæi autoru
knjige i njegovu prikazu odnosa pre-
ma Bibliji kroz povijest, od patristiè-
koga do najnovijega vremena, te
njenom znaèenju u katehetskom djelo-
vanju Crkve kroz povijest, nije potreb-
no govoriti o razvoju biblijske
kateheze. Ona je donesena oèima pro-
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fesora dogmatske teologije, duboko
svjesnoga znaèenja biblijskoga
sadraja za rast u vjeri jednog zrelog
kršæanina, a na dobro èitave upne za-
jednice, Crkve na konkretnom mjestu.
Ovo naglašavam zbog toga što mi se
èini da se u pozadini redaka, pod na-
slovom «Biblijsko pitanje», krije nu-
tarnja borba autora u pokušaju
razluèivanja odnosa izmeðu teologije,
odnosno dogme, doktrine, biblijskoga
sadraja te naviještanja i aktualizacije
samoga biblijskog sadraja.
Veæ je Jungmann govorio: “Teologija
eli najprije sluiti spoznaji; ona stoga
istrauje religijsku stvarnost do najvi-
ših granica spoznajnog (verum), bez
upita o ivotnom interesu… Nasuprot
tomu navještaj je u potpunosti okrenut
ivotu... Dogmu moramo poznavati,
naviještati pak moramo kerygmu.”
Unatoè takvim promišljanjima, Bibli-
ja je u katehezi sve do 60-ih godina 20.
stoljeæa imala ulogu sluškinje. Tek
tada dolazi do shvaæanja da “Biblija
ne treba biti samo materijal kojim se
ilustrira i temelji dogmatska i moralna
istina, nego štoviše ona mora biti u
slubi naviještanja vjere, odnosno ri-
jeèi Boje u svojoj izvornoj punini”.
Da egzegeza više nije samo sluškinja
dogmatike, potvrðuje veæ enciklika
Divino afflante spiritu (1943, papa Pio
XII), te konstitucija II. vatikanskog
koncila Dei Verbum, na kojima autor
knjige i temelji svoja uvjerenja. Cilj
navedene nutarnje borbe autora poka-
zuje svu svoju èar u jednostavnosti ko-
joj eli priæi u radu s odraslima. Cilj
mu je, citirajuæi Galilea, «nauèiti nas
kako se dolazi u nebo, a ne kako se
nebo kreæe» (str. 23).
Pravila biblijske didaktike
Koristeæi osnove biblijske didaktike,
bez koje je danas nezamisliv susret s
biblijskim tekstom, autoru bi pozavidio
i jedan od donedavno vodeæih kateheti-
èara i biblijskih didaktièara, Eugen
Paul. On, naime, upozorava da predani
tekst (biblijski sadraj) kao takav ne
moe biti posredovan u ivotno isku-
stvo današnjeg èovjeka, nego moe tek
tada postati razumljiv kada je posredo-
van ivotnim iskustvom èovjeka tadaš-
njega vremena, odnosno iskustvom
onoga koji je taj tekst pisao. Svi biblij-
ski tekstovi se moraju razumjeti iz nji-
hova Sitz im leben (ivotnog uporišta).
U knjizi dr. Karliæa prepoznatljiva su
tri modela rada s Biblijom, koja ovdje
samo naslovno navodim: model jedno-
stavne aktualizacije teksta – pokušaj
neposrednoga posadašnjenja tekstual-
nog izrièaja pitanjem: Što nam govori
danas navedeni tekst?; Model biblij-
skog didaktièkog trokuta: biblijski
tekst – današnje iskustvo – iskustvo ne-
koæ. Te na koncu model poznat pod
imenom: biblijsko didaktièki petero-
kut: biblijski tekst – motiv – ondašnje
iskustvo - kontekst - današnje isku-
stvo.
Kateheza odraslih kao primat
djelovanja Crkve
Dokumenti Crkve, napose oni kate-
hetski, u posljednje su vrijeme svjedo-
èili i svjedoèe o primatu kateheze
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odraslih i o nunoj potrebi planirane
izgradnje vjere odraslih vjernika. Papa
Ivan Pavao II. - osjeæajuæi poteškoæe i
probleme na tom podruèju - ide tako
daleko da æe istaknuti kako se radi o
središnjem problemu, tj. da je katehe-
za odraslih “glavni oblik kateheze”,
buduæi da se radi o osobama koje ima-
ju najveæu sposobnost, ali isto tako i
odgovornost u ostvarivanju kršæanske
poruke u njenom izvornom obliku
(usp. CT 43). Unatoè svemu ovome,
tako pokazuje u najmanju ruku praksa
u našoj Crkvi, odrasli kao da su od
prvih, primarnih naslovnika, postali
skupina vjernika tek “drugotnog izbo-
ra” u procesu kateheze. Stoga je ovo
djelo, kao prvo uraðeno i prema krite-
rijima novoga Plana i programa za
upnu katehezu, u izdanju Hrvatske
biskupske konferencije, veliki korak u
prepoznavanju ovoga podruèja rada
Crkve.
Iako se u djelu dr. Karliæa izrièito ne
spominju karakteristike i vlastitosti
odrasle dobi, za primijetiti je da knjiga
«Ususret Bibliji» pred sobom ima
vjernike èija je vjera – iako ona moe
biti poèetnièka i slaba – uvijek vjera
vlastite odgovornosti. Ako je vjera
odraslih i nezrela, ona nikako nije dje-
tinjasta i djeèja vjera. Tako bi se ovo
djelo moglo smjestiti u onaj vid kate-
heze odraslih koji svojom širinom
obuhvaæa nomade i ljude ranijih agrar-
nih kultura, te one sekularizirane
krštenike u ovoj dobi novoga prosvje-
titeljstva. Autorova je elja Bibliju
prikazati na naèin da odraslima, kako
on sam veli, aktivnim sudionicima,
ostavi prostora za razumijevanje, kri-
tièko promišljanje, samostalnu obra-
du, s ciljem da se «oèituje èudesna
susretljivost vjeène Mudrosti» (str.
31). Romano Guardini je jednom re-
kao: «Zahtjevno je morati biti ono što
se jest: sa samim sobom izaæi na kraj.
Sa samim sobom morati izdrati, dok
misao uvijek iznova nadilazi vlastito
biti.» Misao koja nadilazi vlastito biti,
lijepo je izreèena rijeèima autora:
«Èovjek je partner Bojoj rijeèi, koja
ga poziva na ivot i na zajedništvo sa
samim sobom. On je odgovorni sugo-
vornik Boji u ostvarivanju njegova
plana spasenja» (str. 88). Svaki kršæa-
nin je duan (usp. CT 16) sebe spozna-
ti kao odgovornog za daljnje
naviještanje i predanje vjere. Katehe-
za odraslih ne smije, dakle, voditi
samo vjeri i pouèavanju vjere, nego i
davanju svjedoèanstva vjere te
daljnjem naviještanju vjere.
Biblijska zajednica i upna
kateheza
Novi Plan i program za upnu katehe-
zu zahtijeva u svojim polazištima
nuni prijelaz iz “zbrinjene” u
angairanu zajednicu, što za upnu ka-
tehezu znaèi sljedeæe: ne radi se naj-
prije o broju onih koji æe u samom
katehetskom djelovanju zajednice biti
aktivni, mnogo je vanije da broj onih
koji u zajednici svojim ivotom svje-
doèe vjeru postane veæi. Samim tim æe
ivot zajednice postati kateheza, a to i
je smisao naglasaka svih katehetskih
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dokumenata koji govore o zajednica-
ma koje su istovremeno subjekt i ob-
jekt kateheze.
Small is beautifull…
«Small is beautifull» (malo je prekra-
sno) – ovaj postmodernistièki ivotni
stav neovisnoga i privatnog, stav ne-
smetane sreæe, èesto je temelj za in-
timne niše, koje ljudi – s obzirom na
današnju sloenu ivotnu stvarnost –
trae. Osmišljeni i prohodni put ostva-
renja zajednice u vremenu koje je obil-
jeeno anonimnošæu, nepreglednošæu,
u vremenu bez vizija, ali ipak potak-
nuto dubokom èenjom za zajedniš-
tvom, put je ostvarenja malih
zajednica – skupina, koje poèivaju na




Idealom se danas smatra ona upa
(upna zajednica) koja je sastavljena
od mnogih manjih skupina, a koje po-
stoje u obliku tzv. susjedskih koncen-
triènih krugova ili – kako Plan i
program za upnu katehezu zna èesto
reæi – ivih vjernièkih krugova. Du-
hovno središte manjim zajednicama u
jednoj upnoj zajednici jest skladnost
vjere i ivota kroz poseban naèin rada
s Biblijom. Tim se eli postiæi da poje-
dinac otkrije svoje osobno iskustvo
vjere i svoj poziv u svakodnevici te da
Rijeè Boja sve više postaje dinami-
kom u svakodnevnom ivotu osobe i
ivota upe. U svim manjim skupina-
ma o kojima govorimo išèitava se po-
vijest pojedinca i zajednice kroz
prizmu povijesti i ivota Isusa Krista.
Zajednice ili skupine kao
sunositeljice upne zajednice
upna je zajednica – s obzirom na reè-
eno – shvaæena kao skup ivih vjerniè-
kih krugova èiji se èlanovi u
odreðenom razdoblju relativno redo-
vito susreæu kako bi pred oèima uvijek
imali i razraðivali zajednièke nakane
U središtu ovakvog modela susreta od
vanosti je vid teologije zajednice, a
taj je da je zajednica subjekt crkvenog
poslanja spasenja, a ne objekt djelo-
vanja upnika i njegova uskog surad-
nièkog tima (tzv. «pastoral umnaanja
kruha»).
Knjiga «Ususret Bibliji» paljivo je,
rukama punim nade, izašla na površi-
nu katehetskog djelovanja Crkve. Au-
tor knjige «Ususret Bibliji» ponudio
nam je put prema Bibliji. Susresti se s
njom – naša je zadaæa.
Ivica Pain
